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Обращение к читателям
Dear friends and colleagues!
Summarizing the difficult leap year 2106 I would like to, in the first place, congratulate all of us with the fact that we, after all, have 
survived it, have retained our profession and continue moving forward!
Russia is witnessing large-scale actions aimed at improving the conditions our children are in and the medical care rendered to them. 
For example, one of the sessions of the Coordination council for realizing the National strategy of actions in the interests of children for 
2012–2017 passed a landmark decision of prolonging this initiative and making it a topic of the decade (2017–2017). Also, serious 
changes are continuing in all regions of Russia aimed at increasing the quality of child healthcare. And the work of our colleagues 
(auditions in various pediatric institutions all across the country and subsequent monitoring of the situation) contribute to implementing 
many progressive ideas as fast as possible.
The positions of Russian pediatricians have also strengthened on the international arena. After a significant success of the first joint 
Russian-WHO project called “Improving the quality of medical help in primary-level hospitals in Central Asia and Africa”, where Russian 
pediatricians from the SCCH did an amazing job, and after achieving undoubted results in another project — using Russian simulation 
facilities (at the SCCH and the SRICI) to teach pediatricians from 12 foreign countries. The government decided to continue financing 
these initiatives. Next year will see our pediatricians being landed onto another 5 foreign countries and we will continue teaching our foreign 
colleagues at our high-tech simulation centers.
We also continue working on the quality of materials that are released on the pages of our journal, thus implementing in practice the 
principles of evidence-based medicine.
So let us gratify the year 2016 and… welcome into 2017 — the 90th year of the Union of Pediatricians of Russia!
See you at the next congress of the country’s pediatricians!
With respect!
Yours faithfully, 
EditorinChief, Member of the RAS, Professor, Honoured Scientist of the Russian Federation, 
Deputy Director for Science of Scientific Center of Children’s Health 
Director of the Research Institute of Pediatrics of SCCH, 
Head of the Department of Allergology and Clinical Immunology of Pediatric Faculty 
of I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, 
Head of the Pediatric Department № 1 of Pediatric Faculty 
of N. I. Pirogov Russian National Research Medical University, 
WНO consultant, Member of the International Pediatric Association (IPA) Standing Committee, 
the President of the European Рaediatric Аssociation (EPA/UNEPSA) 
Leyla NamazovaBaranova 
Дорогие друзья, коллеги!
Подводя итоги уходящего трудного високосного 2016 года, хочется, прежде 
всего, поздравить себя и друг друга, что мы его все-таки пережили, сохранили 
свою профессию и продолжаем двигаться дальше!
В российской действительности продолжаются масштабные действия, 
направленные на улучшение положения детей и усовершенствование ока-
зываемой им медицинской помощи. Так, на очередном заседании Коор ди на-
ционного совета по реализации Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012–2017 годы было принято эпохальное решение продлить 
эту инициативу и сделать ее темой десятилетия (2017–2027 гг.). Кроме того, 
во всех регионах Российской Федерации продолжаются серьезные изме-
нения, направленные на повышение качества медицинской помощи детям. 
И работа наших коллег (аудиты в разных педиатрических учреждениях субъ-
ектов РФ с дальнейшим мониторингом ситуации) способствует скорейшему 
воплощению в жизнь многих прогрессивных идей.
Укрепились позиции российских педиатров и на международной арене. 
После серьезного успеха первого проекта РФ и ВОЗ «Улучшение качества 
медицинской помощи в госпиталях первичного уровня в странах Центральной 
Азии и Африки», где блестяще отработали российские педиатры из ФГАУ 
«НЦЗД», и достижения несомненных результатов в реализации другого про-
екта — по обучению педиатров 12 зарубежных стран в симуляционных 
центрах РФ (ФГАУ «НЦЗД» и ФГБУ «НИИДИ») Правительство страны приняло 
решение о продолжении финансирования этих инициатив. В будущем году 
продолжатся выезды наших педиатрических десантов на просторы еще 
5 зарубежных стран, и по-прежнему мы будем обучать в наших высокотех-
нологичных симуляционно-тренинговых цент рах наших коллег из-за рубежа.
Мы продолжаем работать и над качеством материалов, выходящих на страницах нашего журнала, на деле воплощая 
в жизнь принципы доказательной медицины.
Так что поблагодарим 2016-й, и… добро пожаловать в 2017-й — год 90-летия Союза педиатров России!
До встречи на следующем съезде педиатров страны!
С уважением, 
главный редактор журнала, академик РАН, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, 
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